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COYUNTURA INTERNACIONAL: POLÍTICA INTERNACIONAL, DE SEGURIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE
ÁFRICA
ETIOPÍA-ERITREA: Etiopía se opone al anuncio de la Comisión Fronteriza Etiopía-Eritrea que establece la villa de Badme como territorio eritreo (abril).
UGANDA-RWANDA: Deterioro de las relaciones por la presencia detropas ugandesas en la provincia de Ituri (República Democrática del Congo).
SUDÁN: Hostilidades entre las fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes que operan en la región occidental de Darfur, el Movimiento de Justicia
e Igualdad (JEM) y el Movimiento de Liberación de Sudán/Ejército (SLM/A). 
LIBERIA: Los Grupos rebeldes de la Unidad Liberiana para la Reconciliación y la Democracia (LURD) prosiguen su ofensiva en amplias zonas del país.
Aparece un nuevo grupo rebelde, el Movimiento por la Democracia en Liberia (MODEL). 
BURUNDI: Los rebeldes hutus de las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL) llevan a cabo ataques en la capital, Bujumbura (julio).
NIGERIA: El líder del grupo opositor el Partido de Todo el Pueblo de Nigeria (ANPP) es asesinado en Abuja (05.03).
ARGELIA: Recrudecimiento de la actividad violenta de los grupos islamistas y secuestro de occidentales por parte del Grupo Salafista de la Predicación 
y el Combate (GSPC).
MARRUECOS: Ataque de un grupo de fundamentalitas islámicos suicidas en Casablanca (16.05).
ZIMBABWE: El Gobierno responde los intentos de la oposición de derrocarlo con arrestos de líderes del Movimiento para el Cambio Democrático 
(MDC) y líderes sindicales.
REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El antiguo jefe de las fuerzas armadas se auto proclama Jefe de Estado después de un golpe de estado (15.03).
MAURITANIA: Soldados rebeldes llevan a cabo un golpe de estado fallido (08.06).
SÂO TOMÉ Y PRíNCIPE: Los militares toman el control del poder en un golpe de estado pacífico (16.07).
GUINEA BISSAU: Golpe de estado exitoso contra el presidente Kumba Yalla por parte del ejército (14.09).
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO: Fuertes luchas entre las etnias lendu y hema en el noreste del país y enfrentamientos en el este entre los 
mayi mayi y rebeldes rwandeses.
NIGERIA: Enfrentamientos entre etnias rivales (ijwas e itskiri) en la ciudad petrolera de Warri. 
GHANA: Prórroga del estado de emergencia en la región de Dagbon decretado en marzo de 2002 por el estallido de la violencia étnica.
UGANDA: Miembros de la tribu pokot de Kenya atacan a pastores karamojong en Uganda (enero).
SOMALIA: Prosiguen las conversaciones de paz auspiciadas por la Agencia Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) iniciadas en octubre de 2002.
Acuerdo de paz entre gobierno y oposición de la región de Puntland (17.05).
CHAD: Firma de acuerdos de paz entre el Gobierno y la Alianza Nacional
Por la Resistencia (ANR) (enero), y entre el Gobierno y el Movimiento por la Democracia y la Justicia en Chad (MDJT) (diciembre).
SUDÁN: Sucesión de rondas negociadoras durante el año sin llegar a la firma de ningún acuerdo definitivo entre el Gobierno y el Movimiento de
Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM).
CÔTE D’IVOIRE: Acuerdo para formar un gobierno de concentración nacional entre el Gobierno y los tres principales grupos rebeldes (New Forces)
(08.03), aunque siguen los actos violentos; New Forces suspende su participación en el gobierno de unidad (septiembre). 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO: Acuerdo de retirada de las tropas ugandesas del noreste (10.02). Acuerdo de paz derivado del Diálogo Nacional
Inter-Congolés que establece un gobierno de concentración nacional (02.04).
LIBERIA: Se firma en Accra (Ghana) un acuerdo de paz entre el presidente del Gobierno y varios grupos opositores para formar un gobierno interino (18.08).
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO: El gobierno firma dos acuerdos con los rebeldes Ninja para finalizar con la rebelión de la región de Pool. 
BURUNDI: Se llega a una tregua completa y a un acuerdo de paz firmado en Tanzania entre el Gobierno y el grupo hutu Consejo Nacional para 
la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) (16.11).
SÁHARA OCCIDENTAL: Avance del proceso de paz con la aprobación de la resolución de la ONU que respalda el plan Baker (31.07).
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CATEGORIZACIÓN DE CONFLICTOS: 
CONFLICTOS Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio o por el acceso a recursos naturales.
REGIONALES
CONFLICTOS Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con potencial militar que se enfrentan por motivos ideológicos, por voluntad de  
INTRAESTATALES O llegar al poder o por aspiraciones secesionistas se enfrentan. Se incluye la actividad de determinados grupos guerrilleros.
GUERRAS CIVILES 
VIOLENCIA POLÍTICA Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia en la lucha social y política.
REPRESIÓN Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas, y éstos son violados sistemáticamente. 
Incluye los golpes de Estado.
MINORÍAS RELIGIOSAS, Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio, dentro de un Estado, por parte de un grupo humano por motivos de etnia, raza, 
NACIONALES O ÉTNICAS nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad guerrillera. También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o 
religiosos minoritarios dentro de un mismo Estado.
NEOCIACIONES, Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a alto nivel para finalizarlo.
PROCESOS DE PAZ
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CONFLICTOS ACTUALES EN EL MUNDO
ASIA-PACÍFICO 
COREA DEL NORTE-COREA DEL SUR: Continúa la tensión entre ambos países, con provocaciones y enfrentamientos en la frontera. 
COREA DEL NORTE–ESTADOS UNIDOS: Enfrentamiento por el Programa Nuclear norcoreano, cuyo gobierno anula la Declaración conjunta de
Desnuclearización de la península de Corea del 2002 por las hostilidades norteamericanas (12.05). 
ÍNDIA–PAKISTÁN: Disputas por el territorio de Cachemira con luchas en la Línea de Control, aunque hay una mejora de las relaciones entre los
dos gobiernos (mayo).
CAMBOYA–TAILANDIA: Conflicto diplomático por unas declaraciones de una popular actriz tailandesa, quien reclamó la devolución de los templos
budistas a Tailandia, lo que provocó el cierre temporal de la frontera.
INDIA–BANGLADESH: Tensiones en la frontera con el estado de Bengala (India) y posteriores conversaciones por la inmigración ilegal de
Bangladesh hacia la India.
AFGANISTÁN–ESTADOS UNIDOS: Siguen los ataques de las tropas de Estados Unidos contra sospechosos talibanes y militantes de Al Qaeda.
AFGANISTÁN–PAKISTÁN: Ataque en la embajada pakistaní de Kabul por la incursión de tropas pakistaníes en territorio afgano (08.07).
IRAK–ESTADOS UNIDOS: La coalición internacional encabezada por Estados Unidos ocupa militarmente Irak después de entrar en guerra (20.03) 
y derrocar al régimen de Sadam Hussein.
ORIENTE PRÓXIMO: Recrudecimiento de la violencia sobre todo entre Israel y Palestina a pesar de los esfuerzos internacionales para establecer 
un proceso de paz a través de la “Hoja de Ruta” presentada el 30.04.
NEPAL: Se inicia un proceso de paz entre el gobierno y el Partido Comunista de Nepal-Maoísta (CPN-M) (enero), pero se rompen las negociaciones
y se reinstalan los enfrentamientos (agosto).
INDONESIA: Rotas las conversaciones de paz (18.05) Indonesia lanza una campaña militar para eliminar al grupo separatista Movimiento para una
Aceh Libre (GAM) en el norte de Sumatra (19.05).
BUTÁN: El Ejército Real de Bhután hace frente a los grupos separatistas indios Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA), el Frente Nacional
Democrático de Bodoland (NDFB) y la Organización para la Liberación de Kamatapur.
PAKISTÁN: Dos intentos de asesinato del presidente Musharraf (diciembre). Ilegalización de grupos extremistas islámicos.
FILIPINAS: Roto durante unos meses (febrero-julio) el alto el fuego del grupo separatista Frente Moro de Liberación Islámica (FILM). En ese lapso
se produce una intensa oleada de atentados. Además, ataques de la guerrilla comunista Nuevo Ejército Popular en el norte.
LAOS: Un nuevo grupo terrorista, el Gobierno Libre Democrático Popular de Laos, se responsabiliza de varios atentados con bomba cometidos
desde el año 2000.
TIMOR ORIENTAL: Incursión de grupos pro-indonesios que llevan a cabo ataques contra la población.
YEMEN: El ejército ataca un campo de entrenamiento del Ejército Islámico de Aden-Abyan (25.06).
ARABIA SAUDÍ: La capital, Riad, sufre varios ataques de suicidas atribuidos a grupos extremistas islámicos próximos a Al Qaeda.
BANGLADESH: El líder del grupo opositor Liga Awami (AL) acusa al gobierno del asesinato de dos líderes de su partido en agosto y de miles de
partidarios y activistas más.
MYANMAR: Detención de la líder opositora Aung San Suu Kyi, de la Liga Nacional Democrática, que desata fuertes críticas del exterior (31.05).      
PAKISTÁN: Luchas tribales en la región del Beluchistán entre los mazar y los bugti. Enfrentamientos entre grupos extremistas islámicos sunníes y shiíes.
MYANMAR: Actividad de las guerrillas étnicas Unión Nacional de Karen (KNU) y del Ejército del Estado de Shan, los cuales se enfrentan al 
gobierno militar del Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC).
INDIA: Se registran ataques de grupos extremistas islámicos contra población hindú, sobre todo en la ciudad de Bombay.
ISLAS SALOMÓN: Australia envía fuerzas de pacificación para hacer frente a la violencia étnica en la isla de Guadalcanal (julio).
SRI LANKA: Inestable proceso negociador entre el gobierno y los separatistas Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), con una crisis 
constitucional en noviembre.
INDIA: El gobierno del Estado de Assam y el gobierno de la unión llegan a un acuerdo de paz con el grupo separatista Fuerza Tigres para la
Liberación de Bodoland–Bodo Liberation Tigers Force (BLTF) (10.02).
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NOTAS ACLARATORIAS
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2003 debe tenerse en cuenta que:
- Sólo aparecen los conflictos activos durante 2003; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 2003.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éstos se produjeron. 
Si no hay fecha se trata de procesos o acontecimientos que tienen una continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquéllos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
La naturaleza de algunos conflictos obliga a colocarlos en más de un apartado.
Fuente: Keesing’s Record of World Events.   http://observatorio.barcelona2004.org/observatorio/home_e.htm
Elaboración: Fundació CIDOB.
EUROPA
AZERBAIDZHÁN-ARMENIA: Enfrentamientos entre las tropas de Azerbaidzhán y las tropas armenias en la disputada zona de Nagorno-Karabaj.
MACEDONIA: Enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y guerrilleros albaneses en la frontera con Kosova (setiembre).
RUSIA: Prosiguen los enfrentamientos entre el ejército ruso y los rebeldes chechenos. Se registran numerosos atentados suicidas con bomba en Chechenia.
FRANCIA: Continúan los atentados de los grupos separatistas Resistenza Corsa y el Frente Nacional para la Liberación de Córcega (FNLC) en la isla
de Córcega.
ESPAÑA: La organización separatista vasca ETA coloca varias bombas en ciudades españolas y asesina a un policía local en el País Vasco (08.02)
TURQUÍA: Células turcas ligadas a Al Qaeda hacen explosionar cuatro bombas en la capital, Estambul, contra objetivos judíos y británicos.
SERBIA Y MONTENEGRO: Asesinado el primer ministro de Serbia, Zoran Djindjic, en Belgrado (12.03). Arresto de miembros del grupo pro-Milosevic
Zemun Clan por el magnicidio.
BIELARÚS: Arresto de opositores durante las manifestaciones prohibidas por el gobierno en la capital, Minsk (marzo).
GEORGIA: Las protestas pacíficas de los grupos contrarios al gobierno logran la dimisión del presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze (noviembre).
IRLANDA DEL NORTE: El proceso de paz entre los unionistas y los católicos avanza con dificultad, por la existencia de armamento en manos del
Ejército Republicano Irlandés (IRA).
CHIPRE: Intento por parte de las Naciones Unidas de conseguir un acuerdo entre los greco-chipriotas y los turco-chipriotas, sin llegar a prosperar
(marzo).
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AMÉRICA
BELICE: Rechazo por parte de Guatemala del acuerdo negociado por la Organización de Estados Americanos (OEA), firmado en febrero, que pretendía
resolver el largo contencioso territorial.
COLOMBIA: Prosiguen los ataques y enfrentamientos entre las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y los efectivos gubernamentales. 
VENEZUELA: Represión contra los líderes de la huelga indefinida convocada por las muertes durante el enfrentamiento entre defensores y opositores al
gobierno (enero-febrero).
BOLIVIA: Gran inestabilidad social por la actuación política del gobierno que provoca graves enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los opo-
sitores. El presidente Gonzalo Sánchez de Losada es forzado a dimitir (17.10).
CUBA: Detenidos y condenados a prisión un grupo de periodistas (activistas por los Derechos Humanos y otros opositores al régimen) acusados de
conspirar para derrocar al gobierno (marzo-abril).
HAITÍ: Enfrentamientos entre la policía y opositores al régimen del presidente Jean-Bertrand Aristide. El gobierno reprende duramente los manifestan-
tes contra el régimen.
COLOMBIA: Acuerdo entre el presidente Uribe y la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para la desmilitarización de la AUC
(acuerdo de Santa Fe de Ralito) (15.07).
PERÚ: El líder y fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Polay Campos, emplaza a sus partidarios a seguir la lucha por la vía
democrática (17.09).
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